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言語教育センター 2007 年度活動年報 （2007 年 4 月～08 年 3 月） 
 
 
 
2007 年 
4 月 13 日   初修外国語ガイダンス（B 号館にて） 
4 月 19 日     海外語学研修合同説明会 
4 月 24 日，4 月 27 日，5 月 11 日    海外研修英語文化（アラバマ大）説明会 
4 月 24 日，5 月 9 日，5 月 15 日     海外研修英語（モナシュ大）説明会 
4 月 25 日，5 月 15 日     海外研修英語（アルバータ大）説明会 
5 月 12 日    TOEIC IP の実施 
5 月 21～23 日     英語教員懇談会（専任教員と非常勤講師の懇談会） 
7 月 3 日     TOEFL 説明会 
7 月 7 日     TOEIC IP の実施 
7 月 10 日    TOEIC 説明会 
8 月 1 日     TOEIC IP の実施（１年次学生全員受験） 
8 月 7 日     TOEIC IP の実施（8 月 1 日に受験できなかった１年次学生） 
8 月 21 日～9 月 18 日     海外研修英語（モナシュ大） 
8 月 25 日 公開講座「第２回 生徒がこんな質問をしてきたら」（中学校・高等学校の英
語科教員および一般市民を対象。A201 教室にて） 
8 月 26 日～9 月 23 日     海外研修英語（アルバータ大） 
9 月 10 日～9 月 25 日     海外研修英語文化（アラバマ大） 
10 月 20 日     TOEIC IP の実施 
10 月 24 日，31 日        海外研修英語（アラバマ大）説明会 
11 月 8,15,22 日 公開講座「言葉を知れば文化がわかる ―ドイツ語・フランス語・ロシ
ア語・中国語の世界」（高校生および一般市民を対象。H52 教室にて） 
11 月 29 日     TOEFL 説明会 
12 月 8 日      TOEIC IP の実施 
12 月 17～19,21 日     英語教員懇談会 
12 月 25 日     TOEFL ITP の実施 
 
2008 年 
2 月 9 日       TOEIC IP の実施 
2 月 17 日～3 月 16 日     海外研修英語（アラバマ大） 
2 月 28 日～3 月 19 日     海外研修中国語（湖南大学） 
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通年業務 
言語教育センター図書室の運営 
（平日の昼休みにセンター教員が、各言語に関する参考書や検定試験対策本を貸し出し、
質問や相談に応じている。H12 教室にて） 
 
